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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguienteReal orden, publicada en 'el DIARIO OFICIAL número 57,página 394, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada ySección de Personal, ha tenido a bien disponer que el Capitán de Fragata D. Calixto de Paredes y Chacón sea relevado en el cargo de Vicepresidente del Tribunal de exá
menes para ingreso en la Escuela Naval Militar como aspirante de Marina, por el de igual empleo D. Vicente Cas
tro Aguiar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, io de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Cfapitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe delEstado Mayor de la Armada y Contralmirante Jefe de laSección de Personal.
Señores...
==o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada y de conformidad conlo in4ormado por la Sección de Personal de este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfermo para.Osuna y San Fernando al Capitán de Corbeta I). JoséR. Rodríguez y Gil de Atienza, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General del Departamento de
14 de marzo de 1931.Sres. Contralmoirante Jefe de la Sección de Personal.Capitán General del Departamento de Cádiz, InterventorCentral e Intendente del Ministerio.
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Dispone que el Capitán de Corbeta D. Benigno Gonzá
lez-Aller y Acebal se traslade a Bilbao con los elementos
correspondientes para la intervención en el establecimien
to de base en la costa, para medir la velocidad de los bu
ques intervenidos por la Compañía Euskalduna y Socie
dad Española dé Construcción Naval, debiendo efectuarse
esta operación antes de finalizar el mes próximo.
14 de marzo. de 1931.
Sres. Contralmirante lefe de la Sección de Personal,
VicealmiranteJefe del Estado Mayor de la Armada, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de propuesta formultia al efecto, nombra
Ayudante personal. del Vicealmirante D. Adolfo. Suanzes
y Carpegna al Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz y
Pita da Veiga.
14 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán -General del Departamento de- Ferrol, _Interven
tor Central e Intendente del 'Ministerio.
RIVERA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
'Capitán de Corbeta D. Felipe Abarzuza y Oliva en sú
plica de que se le compute el tiempo de pruebas en el sub
marino C-3 para los efectos de licencia reglamentaria y
bonificación del 20 pOT 100, S. M. el:Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
e Intendencia de este -Ministerio, se ha servido disponer
que no procede dictar disposición alguna sobre_ el particu
lar, toda vez que de la lectura del artículo .23 del regla
mento de situaciones de buques se deduce claramente que
el tiempo a que se hace referencia en el mismo &be com
putarse para los efectos de licencia reglamentaria y boni
ficación del 20 por Ice por servicios en buques submari
nos, siempre que por lo que se refiere a esto último se en
cuentren dichos .buques en condiciones de poderse sumer
gir, conforme determina el artículo 4.° del* Real decreto
de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 286).
Lo que de Real orden digo a V. E-. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.-
-
Madrid, 14 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo Sr.:- Dada cuenta de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Fausto Saavedra y Collado, Mar
qués de Viana, en súplica de que se le conceda su vuelta
al servicio activo, S. M. el Rey (g• D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio. ha tenido a bien acceder a lo solicitado yy dispo
ner su entrada en número. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
14 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
lea
Dispone que el Teniente de Navío D. Fausto Saavedra
) Collado, Marqués de Viana, pase destinado
al buque
porta-aviones Dédalo.
14 de marzo de 193II.
Sres. Contralmirante-Jefe --de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dada atenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Profesor de la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena,
sin desatender su actual destino, al Teniente de Navío don
Manuel Sierra Carmona.
14 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para San Fernando y Cádiz al Teniente de
Navío
D. Juan Pasquín y de Flores, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del Departamento de Cádiz.
14 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Aprueba lo dispuesto por el Capitán General del De
partamento de Cartagena en el sentido de que el Alférez de
Navío D. Alejandro de Ory- y Castedo transborde del ca
ñonero Lattria, al Bonifaz.
14 de marzo de 1931.
Sres. Contralmkante Jefe de la Sección de Y- Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
RIVERA.
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto por la Sección de Personal de este Ministerio y
de
conformidad con lo informado por la Intendencia, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los Oficiales y
Clases subalternas que cursan las especialidades de Arti
Hería y Tiro naval, Submarinos y Radiotelegrafía, cesen
de estar asignados a los buques de que formaron parte y
queden, para todos los efectos, dependiendo de las Escue
las donde hacen la especialidad, sin alteración en las die
tas que tienen concedidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conotimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madr'd,
14 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
sDEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Maquinistas (i." Sección).
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica del 13 del co
rriente mes se dice al Capitán General del Departamento
de Cartagena, lo, siguiente:
"Sírvase V. E. pasaportar con toda urgencia, a las ór
denes del Comandante General de la Escuadra, al Ma
quinista jefe D. Abraham Alonso Méndez, nombrado Ins>
Fector de máquinas interino de ta Escuadra,
mientras-io
se presente el nombrado en propiedad D. Juan ,Manso
Díaz; debiendo encargarse del Negociado de Mar¡uinistas
del Estado Mayor del Departamento el Maqui4ista Ofi
cial de primera clase D. José Aguilar Carrióp, sin des
atender su actual destino."
De Real orden lo digo' a V. E. 'para su
y efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos apos.—Madrid,
14 de marzo de 1931. RIVERA..
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena, Comandante General de la Escuadra, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr:. S. M. el Rey (g. D. (ir.) se ha servido dis
r/Toner el cambio de destinos del personal de Contramaes
,.„": tres que a continuación se relaciona, debiendo, tanta- el
''', , primer Contramaestre de^primera clase D. Julio Labisbal
' ;, VN,),Tigo, como el primero D. Guillermo Fojo Vicéns^mbos
'
e:Ilbarcados en el buque escuela Nautilus, desembarcar a
la terminación del curso actual y quedar en disponibilida.d
'. de embarcar para cumplir condiciones reglamentarias para
'1,:i ascenso.
Lo que. de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departarrientos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
PERSONAL DE REFERENCIA
Pni/meros de primera.
D. José Antonio Blanco Traba, embarca en el acora
zado Jointc I en relevo del de igual empleo D. Manuel
Gen Canosa, que pasa a su Sección.
,x),D. José Grimal Ripoll, embarca en el crucero ReinaVictoria Eugenia en relevo del primero D. Manuel Fer
Nnández Silva que, a su vez, embarca 'en el guardacostas
Tetuán.
D. Francisco Navarrete Ceniza embarca en el crucero
Méndez Núñez en relevo del primero)V. Matías Pujol
Lirón que, a su vez, embarca en el buque de salvamentos
anguro para relevar al primero de primera D. José Ro
uez Aledo, que pasa a su Sección.
D. Antonio Sánchez Vergel embarca en el buque es
cuela Galatea para tomar el cargo profesional, quedando
el primeroy. Antonio Ruiz Silva embarcado en dicho
buque de dotación.
D. Ber'nardino López Varela embarca en la draga HIT
cules en relevo del de igual empleo D.NAIanuel jurado
Rodríguez, que pasa a su Sección.
di
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Primeros.
<D. Samuel Basanta Chao embarca en el
crucero Extre
madura en relevo del primero de primera D.
Salvador l•
Ruiz -Dokin, que trasborda al vapor Dédalo para
relevar
al de igual emplech)W. Ramón Pérez Lidón, que pasa
a
su Sección. •
Salvador Corrales Vidal embarca en el Churruca
en levo del primero de primeraD. Eduardo Pardo
Váz
quez ue pTS"--a-`,., su Sección.
D. anuel Ba\r-ios Albaladejo embarca en el
destructor
José Lu s Díez en relevo del primero de primera D. José )k.
Rodrígu Seoane, ,que pasa a su Sección.
D. Mi uel Escatona Gómez embarca en el cañonero
Cana-lejas en relevo cH primero de primera D. Juan
au
tista Campos Llorét, que pasa a su Sección.
D. José Leal Armada embarca en el cañonero Dato
en
relevoyíel primero de primed1D. Juan Vidal Gómez, que
pasa a su Sección:
?(D. 'José Ardao Iglesias embarca en el cañonero Laura
en ifelevo del primero de primer Manuel García Ló
uéz, que pasa a su Sección.
)(D. Gonzalo Galán Romalde embarca en el
t'ad Martín para el cargo profesional.
<D. José Garzón Agustín embarca en el guardacostas
X‹,zic:// para el ídem ídem.
XD. Andrés Castro Mayo embarca en el guardacostas liad
Quert para el ídern id.
XD. 'Manuel SerAmtes Canosa embarca en el guardacostas
Uad Targa parí el ídem íd.
)(D. Franciscp' Pérez Agüera embarca en el guardacostas
Liad 111/t/u319/para el ídem íd.
)(D. D.oAgo Fernández Domínguez embarca en elda-costas Arcila para tomar el cargo profesional.
. Ramlén Díaz Martínez embarca en el 'guardacostas
A cázar para el ídem íd.
)(D. Francisco Bardi Lamarca embarca en el guardacos
tas Larache para el ídem íd.
<"1). Manuel Pérez y Pérez embarca en el buque planero
Giralda én relevo del primero de primera D. Gumersindo iÇ
Suris Pita, que pasa a su Sección.
Enrique Vega Rico embarca en el remolcador Cí
dope en relevo (lel primero de primera D. Antonio Blan
omardacostas
<ruar
co Paz, que pasa\a su Sección. •
><D. José Barceló‘Blanch embarca en el transporte .A1m1
rante Lobo en relele del primero de primera D. José An-..)
tonio Blanco Traba, yiue pasa a otro destino.
>e.D. j'osé Bravo Mehelo embarca en el destructor Alcalá
Ganan() en relevo del de igual empleo D. Salvador Corra-.)(
,
es Vidal, que pasa a oto destino.
D. Pedro Romalde Prieto embarca en el cañonero Lava
en relevo del prime José Romero Sayar, que pasare/1D
a otro destino.
)(D. José Romero Sayar enarca en el guardacostas Liad
Lucus para tomar el cargo profesional.
k D. Diego Jerez Muñoz emi'lltrca en el submarino
en relevo del primero de primva D. Celestino Tamayo
Manguero, que pasa a su Seccióii,
)< D. Luis Amorós Mira' embarcál, en el submarino C-2
en relevo del primero de primera D.',Antonio Vives Ivars,
que pasa a su Sección.
José Carregal Anido embarca en el submarino (..-6
en relevo del primero de primera D. Antonio Sánchez )(
Vergel, que pasa a otro destino.
>çD. Manuel López Cabezón embarca en el submarino C-5
en relevo del primero de primera D. Aurelio Mediavilla .4kLorente, que pasa a su Sección.
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p. Albino Cobo Rouco embarca en d transporte Con\
trank(estre Casado en relevo de D. Rubén Ferreiros Caruncho, que pasa a su Seccia.
Segundos.
D. Francisco Canilla Moreno embarca en el submarino
B..2. en relevo del primero D. Marcial Regal Cebreiro,
que pasa a su Sección.
)(1). Aurelio Cabezón Ftreire embarca en el submarino
B-5 en relevo del primerAD. Miguel Joy Pastor, que pasa
a su Sección.
oXID. Juan Bautista Montiel Fuegtes embarca en el sub
marino B-6 en relevo del primerd'UO. Pedro Dopico Fer-,
nández;. que pasa a su Sección.
o
Cuerpo a-é Maquinistas (2.a Sección).
Dispone que íos Maquinistas que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a los que
al frente de cada uno se expresa.
II de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Ctapitanes 'Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Relación de referencia.
Primeros Maquinistas :
D. Diego Palomeque Sarazola, cargo de su clase, tor
Peder° Número 4.
D. Salvadro Vázquez Morales, cargo de su clase, draga
Hércides.
D. Pedro Vez Lara, cargo de su clase, grúa Sansón.
D. Emilio Gil Azcona, Departamento de Ferrol.
D. Francisco Ruiz Gonzálvez, jscuadra.
D. José Jiménez Baeza, ídem.
D. Antonio González Cañellas, ídem.
D. José Aparicio Sánchez, cargo de su clase, torpedero
Número 1.
Segundos Maquinistas :
D. José Luna Rodríguez, Escuadra.
D. Manuel Espada García, Departamento de Ferro].
D. Alfonso Porto Pía, ídem de ídem.
D. José Anay-a Maestre, Departamento de Cartagena.
D. Francisco Rengifo Suárez, Departamento de Cádiz.
D. Luis Sánchez Torres, cargo del guardapescas Con
destable Zaragoza.
D. Manuel Freire Freire, Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
D. Juan M. Vázquez García, Departamento de Ferrol.
D. José Romero Trujillo, Departamento de Cádiz.
D. Nicanor Lanao Cusi, Departamento de Cartagena.
D. Mario Montenegro Vieites, Departamento de Ferrol.
D. Fernando G-odínez Avecilla, Departamento de Car
tagena.
D. Luis Rey Díaz, Departamento de Ferrol.
D. Francisco Caro Núñez, ídem de ídem.
D. Luis Bellas Lamas, ídem de ídem.
D. Arístides Martín Rodríguez, ídem de ídem.
D. José Caneiro Pernas, Escuadra,
D. Manuel García Méndez, Departamento de Ferrol.
D. Emilio Nieto Puente, Escuadra.
D. Francisco J. Barreira. Barreira, ídem.
D. Alejandro Arias Berto, ídem.
D. Benigno Díaz Santé, ídem.
D. Jaime Orozco Soriano, ídem.
D. Luis Dabouza Ruiz, ídem.
D. Antonio Valden-lir González, ídem.
D. José Bernabé Caparrós, ídem.
D. Antonio Martínez Sánchez, ídem.
RIVERA.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quede sin efecto e-1 destino a este Ministerio de los
marineros que figuran en la relación que a continuación
se inserta y que fueron destinados por las Reales órdenes
que al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres: Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la Es
cuadra.
Relación de referencia.
Del Departamento de Ferrol :
Marinero José Pazos Cestiñeira, Real orden de 9 de
enero de 1931 (D. O. núm. 8).
Idem Juan Cacho Puente, Real orden de 9 de enero
de 1931 (D. O. núm. 8).
Idem Victoriano Sanramón Goyenechea, Real orden de
21 de enero de 1931 (D. O. núm. 17).
Idem Eusebio Lorenzo Arruti, Real orden de 21 de
enero de 1931 (D. O. núm. 17).
Idem Aurelio Jesús Bueno Díaz, Real orden de 21 de
enero de 1931 (D. O. núm. 17).
Idem Francisco ,Basterrechea González, Real orden de
4 de febrero de 1931 (D. O. núm.. 30).
Del Departamento de Cádiz:
Marinero Miguel Rodríguez Ladesma, Real orden de
21 de enero de 1931 (D. O. núm. 17).
Del Departamento de Cartagena:
Marinero Luis Rodríguez Rodrigo, Real orden de 31
de diciembre de 1930 (D. O. núm. 3, de 1931).
Idem Mateo Gerardo Martínez, Real orden 9 de enero
de 1931 (D. O. núm. 8).
Idem José María González, Real orden 9 de enero de
1931 (sD. O. núm. 8).
De la Escuadra:
1VIarinero Domingo González Cayón, Real orden de 31
de diciembre de 1930 (D. O. núm. 3, de 1931).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el servi
cio, para invalidar nota desfavorable, al marinero radio, de
la dotación del torpedero Número 18, Adolfo Fernández
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Roldán, por un ario, dos meses .y veintitrés días, compu
tables desde el io de marzo actual, sin derecho a los be
neficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar instancia de Francisco Menéndez Rua, padre
del marinero Gerardo Menéndez Marina, de la dotación
del acorazado Jaime I, solicitando sea destinado el último
de los citados a la Escuela de Aeronáutica Naval.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena y
Comandante General de la Escuadra.
■■••■••■•■••■•••■<:11111••■■■•••
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se publique en Marina la Real orden siguiente, ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 6 del corriente mes :
"Excmo. Sr.: El señor Ministro del Ejército dice hoy
al. Presidente del Consejo Supremo del Ejércitoy Marina
lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la Asamblea de la Real y Militar Orden de ball
Hennenegildo, se ha dignado conceder al Capitán de Cor
beta D. Juan Fiol y de la Torre, la Placa de la referida
Orden, con antigüedad de diez y ocho de julio del año
próximo pasado."
De Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
==0==
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer que el operario de primera
clase de la Maestranza de la Armada del taller de albañi
les del Arsenal de Cartagena Manuel Soler Rodríguez,
cause baja en dicha Maestranza el día 16 del próximo mes
de abril, fecha en la que cumplirá la edad reglamentaria
para ser retirado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, lo de marzo de 1931.
RIVERA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,Capitán General del Departamento. de Cartagena e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material, se ha servido dis
poner se anuncie un curso de telemetristas que dará prin
cipio en el Polígono de tiro naval Janer" el día i.t) de
Junio venidero, a cuyo efecto deberá, con la anticipación
necesaria, efectuarse cuanto dispone el Reglamento apro
hado por la Real orden de io de -diciembre de 1924 (DIA
RIO OFicIAL número 279, página 1.694), modificado por
la de 29 de noviembre de 1929 (D. O. núm. 269), a fin
de que el día 15 de abril entrante se encuentren ya en este
Ministerio las actas reglamentarias, a las que deberán
acompañarse las instancias, actas de reconocimientos fa
cultativos y copias de las libretas de los individuos conte
nidos en ellas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en la
referida fecha de 15 de abril se hallen también en este
Ministerio las instancias documentadas de aquellos tele
metristas que deseen hacer la reválida reglamentaria de
sus títulos al finalizar el curso que se anuncia; entendién
dose que todos aquellos que al transcurrir los dos años
de estar en posesión de él no lo realicen, deben los Jefes
respectivos darlos de baja en los estados que mensualmen
te se rinden, por hallarse comprendidos en la Real orden
de 23 de junio de 1925 D. O. núm. 142, pág. 931) y ca
ducado, por lo tanto, la validez del mismo.
Se recomienda al propio tiempo que al darse cumpli
miento al párrafo noveno de la Real orden de io de di
ciembre citada, se tenga muy en cuenta, para excluirlo, a
todo aquel personal que aun teniendo vista normal pa
dezca alguna enfermedad contagiosa y también aquél oro
que no sea de conducta buena.
Lo que de- Real. orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante jefe de la Secciceil de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra yJefe de las Fuerzas Navales del Norte de _Africa.
Señores...
-==0==
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Circulan—Excmo. Sr.: Corno resultad() de lo propues
to por la Intendencia, de conformidad con lo informado
po• el Estado Mayor de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se amplíe y modifique la Real " brden de 'lo de enero último (D. O. núm. 1I), en la siguienteforma :
I.() El párrafo segundo del punto quinto quedará re
dactado: Los individuos de los Cuerpos subalternos que
ostenten graduación de Oficial por pertenecer a organizaciones antiguas, percibirán los quinquenios y anualidáxies
en la cuantía señalada al personal de su Cuerpo sin gra.duación. Los mayores de los Cuerpos de Maquinistas, Con
tramaestres, Condestables y Practicantes de nueva organización que tienen consideraciones de Oficiales subalter
nos entrarán en el percibo del primer quinquenio, en la
cuantía de 500 pesetas, al cumplir cinco años como tales
mayores o veinticinco de"seryicios ; empezarán a disfrutar
el segundo según el concepto por que lo obtengan a loscinco años de estar en posesión del primero o a los treinta
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de servicios, y las anualidades que correspondan a razón
de loo pesetas cada tina.
2.° Los mayores de nueva organización equiparados a
Alféreces de Fragata percibirán las asignaciones de resi
dencia en buques en la cuantía establecida para los del
mismo empleo de Infantería de Marina, v en cuanto a
gratificaciones, dietas, premios de submarinos o aviación,
indemnizaciones. Y, en una palabra, cualquier emolumen
to eventual que por el servicio o destino que desempeñen
pudiera corresponderles, se regulará por su equiparación
de Oficial, a menos que en presupuesto figure expresa
: mente en cuantía distinta, pues en este caso ésta será la
que corresponda, sin derecho a reclamación aunque fuere
', inferior.
\ 3•° Los mayores de nueva organización no percibirán
ignación de prendas mayores.
Las consideraciones de Alféreces o Tenientes de
Navío que previos determinados requisitos pudieran 01)
tener. no les darán derecho a modificación alguna en sus
-1-iaberes fijos ni eventuales.
5.0 El personal de la segunda Sección de Maquinistas
que pase a la Escuela de su Cuerpo para ingresar en la pri
mera y los Contramaestres o Condestables que cursen en
la Escuela Naval Militar los estudios necesarios para in
gresar en el Cuerpo general. no tendrán derecho a asig
nación de residencia en Escuela ni a ración de acuartela
miento, percibiendo únicamente la gratificación de libros
de 450 pesetas anuales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Vicéalmirante jefe del Estado Ailayor de la Ar
mada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, In
tendente Jefe de la Secciónr de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
==o= =
SECCION DE SANIDAD
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército, en 28 de febrero
último, se ha concedido al Coronel Médico de Sanidad de
la Armada, en situación de retirado, D. Enrique García
Artime la pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, con antigüedad de 7 de marzo de
1918, debiendo percibirla a partir de I.° de junio de 1930.
I de marzo de 1931.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el Capitán General del Departamento de
Cartagena designe el segundo Practicante que ha de rele
var en el acorazado Alfonso XIII al del mismo empleo
D. Manuel Gómez Ropero, cumplido de las condiciones
reglan-fentarias.
II de marzo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Ordenador de Pagos, Interventor
Central e Intedente del Ministerio.
RIVERA.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 1.° de abril
pruximo los examenes para 'Maquinistas navales, corres
pondientes al primer semestre del año actual, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Ma
quinistas Navales, aprobado por Real orden de 6 de no
viembre de 1925 (D. O. núm. 6o de 1926), S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido nombrar el Tribunal único
que a continuación se expresa, y que ha de constituirse en
las Comandancias de Marina de Cádiz, El Ferrol, Bilbao,
Barcelona y Cartagena, en el orden indicado, según ei
artículo 27 del nuevo Reglamento de Maquinistas Navales,
aprobado por Real decreto de 2 de noviembre de 1925,
para proceder a examen con arreglo a lo dispuesto en
el citado Reglamento :
•
Presidente : El Ingeniero Naval, Perito Inspector, don
José J. Togores y Balzola, nombrado por Real orden de
II de enero de 1928 (D. O. núm. 19).
Secretario: El Capitán de Corbeta D. Francisco Gil de
Sola y Bausá, nombrado por Real orden de 16 de febrero
de 1929 (D. O. núm. 38).
Vocales : Los primeros Maquinistas Navales D. Lau
reano Menéndez y García y D. Avelino Torres Montero.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vocales,
deberán presentarse a la Autoridad de Marina de Cádiz
con la antelación necesaria para constituirse el 1." de abril
próximo, a. cuyo efecto las Autoridades de Marina que
corresponda pasaportarán para dicho puerto, con el de
bido tiempo, a los Primeros Maquinistas antes citados;
una vez terminados los exámenes en Cádiz, serán pasa
portados para El Ferrol, al objeto de continuar en el
cumplimiento de su cometido.
Las Autoridades de Marina de los demás puertos ha
rán lo mismo, hasta que, terminados los exámenes en Car
tagena, el Capitán General del Departamento pasaportará
al Presidente y Secretario a los puertos de su anterior
destino o residencia, abonándose por cuenta del Presu
puesto del Ramo el importe de los viajes que tengan ne
cesidad de verificar para el cumplimiento de su misión,
así como también los viajes de los Vocales Maquinistas,
que serán pasaportados a donde ellos determinen.
Esta comisión del servicio se declara indemnizable para
el Presidente y Secretario, con cargo al Presupuesto del
Ramo y las dietas prevenidas. Los Maquinistas navales
que formen parte del Tribunal, gozarán los días que des
empeñen el cargo de Vocales los mismos emolumentos (die
tas y sueldo) que un Teniente de Navío.
Si la cantidad recaudada en concepto de derecho de
examen no fuera suficiente para abonar las dietas al Tri
bunal examinador, se repartirá aquélla a prorrateo con
arreglo a lo que coresponda a cada uno, y si resultase al
gún sobrante, se remitirá a la Secretaría de la Dirección
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas para
ingresarla en el Montepío Marítimo Nacional.
Las actas de examen, que han de remitirse a la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, serán duplicadas, y constarán de dos : una, en
la que figuren los examinados que, por haber aprobado
todos los ejercicios, tengan derecho al título correspon
diente de primero o segundo Maquinista, y otra, en la
que figuren todos los demás.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden
manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde a
V. E. muchos años.
Madrid, 6 de marzo de 1931. RIVERA.
Sres. Director General de Navegación,
Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandantes
de -larina de Cadiz, El
Ferrol, Bilbao, Barcelona y Cartagena.
Señores...
-
- - =
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de
la propuesta de re
compensas formulada por
el Almirante Presidente de la
junta Central del Servicio de
Abastecimiento de aguas a
las Bases navales, a favor de los Ingenieros
civiles que
formaban parte de la misma, al cesar
en sus destinos por
disolución de aquélla, según Real decreto de
la Presiden
cia del Consejo de Ministros, fecha 13 de
enero último,
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con
lo consultado
P01 la Junta de Clasificación y de Recompensas
de la Ar
arada, ha tenido a bien conceder la Cruz
de segunda clase
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a los
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Ingenieros
primeros, D. José Togores y Rodríguez,
D. Manuel Es
párrago Fernández y D. Vicente
Maese Veloso, y la de
primera clase de la misma Orden,
con igual distintivo, al
Ingeniero tercero D. Alfonso García Frías, por
los rele
vantes servicios prestados a la Marina y con arreglo a
lo
,preceptuado en el punto cuarto del Real
decreto de lo de
Julio de 1913 (D. O. núm. 156).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
5 de marzo de 1931. RIVERA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recom
pensas de la Armada e Intendente
del Ministerio.
Señores...
- =O= -
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Su
premo, se dice con esta
-fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña .Adelaida Cayetano Ojeda
y termina con doña josefina Marín-Baldo
de la Peña,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que
se expresa en dicha relación, mientras
conserven la apti
tud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-Dios guar
de a V. E. muchos años.-Madri(l, 6 de marzo de 1931.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr....
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCAE INDUSTRIAS MARITIMAS
Navegación.
Visto el escrito de la Compañía Trasatlántica solicitando se la autorice para establecer, a partir del viajecorrespondiente al presente mes. la escala de Valencia enel retorno de la línea número 7, con el carácter de facultativa ;—Resultando que la Compañía funda su peticiónen la defensa de sus intereses y los propios del Estado,que le obligan a proponer durante el transcurso del añolas modificaciones en sus itinerarios oficiales que aconseie la experiencia con vista a las corrientes del tráficoque sufre las alteraciones impuestas por el comercio, yel no existir entre Cádiz y Barcelona otra escala intermedia que la de Málaga, también facultativa, para la que,como sucede en el viaje correspondiente del mes actual,frecuentemente no existe tráfico ;—Ccinsiderando que enrepetidas ocasiones las fuerzas vivas de Valencia han solicitado el establecimiento de escalas en este puerto en laslíneas transoceánicas servidas por la Compañía Trasatlántica y que con el establecimiento•de la que ahora se 'trata,se complacerían parte de los deseos de las entidades valencianas solicitantes ; esta Dirección General, estimandoatendibles las razones que fundamentan la citada modificación. ha acordado acceder a lo que solicita, por lo quequedará establecida con carácter de facultativa la escalade Valencia en el viaje de retorno de la línea número 7,servida por la Compañía Trasatlántica, debiendo publicarse esta resolución en la Gaceta de lifacfrid y DIARIOOFICIAL de este Ministerio, para conocimiento de los Ministerios de Estado, Gobernación, Ejército y Fomento,Director General de Marruecos y Colonias, Autoridadeslocales de Navegación y público en general.Madrid, 5 de marzo de 1931.
El Director General,
Luis de Ribera.Sres. Directores locales de Navegación.Señores...
= ==
ANUNCIOS
SECCION DE SANIDAD
Constituido el Tribunal que ha de juzgar las oposicio
nes a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, convocadas por Real orden de 28 de noviembre último (Gaceta núm. 336 y D. O. núm. 270) para cubrir ocho plazas deMédicos segundos de la misma, los opositores admitidos
a tomar parte en dichas oposiciones deberán presentarseel sábado día 21 del corriente a las once de la mañana enla enfermería de este Ministerio, para ser reconocidos
facultativamente por una Junta compuesta de tres Médi
cos de la Armada y concurrir el día 23) a las cuatro ymedia de la tarde a la Sala de actos del Hospital Provincial de esta Corte, donde tendrá lugar la primera sesión pública de la oposición.
Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos i 1 y 13 del Reglamento por que se rigen dichas oposiciones a los efectos consiguientes.
Madrid, I() de marzo de 1931.—E1 Inspector Jefe dela Sección de Sanidad, Luis Ubecki.
ARSENAL DE CARTAGENA.—J EFA RA DEL RAMO DE
INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 10 de ene
ro de 1930 la provisión de una plaza de capataz de Maestranza de la ,Armada, correspondiente al oficio de carpin-tero-calafate, que existe vacante en el taller de diquesde este Ramo, se sacó a concurso entre los operarios quecorno tales capataces pasaron al servicio de la SociedadEspañola de Construcción Naval, según anuncio inserto
en el DIARIO OFICIAL núm. 28 de dicho ario, no habiéndosepresentado ningún solicitante, en vista de lo cual seanunció nuevamente entre los operarios de primera dela Maestranza de la Armada, cuyo concurso quedó desierto por no haber aprobado ningún opositor. En su vista
se anunció nuevamente .entre dicho personal publicándo
se la convecatoria en- el DIARIO OFICIAL núm. 7, pág. 71del corriente ario, y quedó otra vez 'desierta por faltade aspirantes.
Dicha plaza se saca nuevamente a concurso con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglament) de Maestranza.
Podrán concursarla los operarios de primera clase deloficio correspondiente que tengan por lo menos dos añosde ejercicio en el taller arriba citado, con al reglo a lodispuesto en el artículo 55 del citado reglaniento, siendo examinados los aspirantes de las materias indica.clas
en el repetido artículo.
También podrán concursar sesta plaza los operaxics queactualmente se hallen embarcados que proceciaa deltaller de diques de este Arsenal aunque no halla' servido en el taller dos arios como operarios de primera, pe
ro que tengan esta categoría y !que hallan permanecido
en el citado destino el tiempo indicado en cualquiertegoría, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de11 de marzo de 1930 (D. O. núm. 65, pág. 499).Las instancias serán dirigidas al Exerng. Sr. Comandante :General de este Arsenal, acompañada de la copiacertificada de la. libreta del solicitante y e:.;.rita de pulió
y letra del mismo. El plazo de admisión de solicitudesexpirará a los treinta días de publicado este anincio en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, procediéndose diez días después a verificar los ejercicios di)
examen, previo reconocimiento médico de los opositores.Arsenal de Cartagena, 6 de marzo de 1931.- --El Jefe
del Ramo, P. A., Antonio Cal.
o
ARSENAL DE FERROL.-RAMO DE ARMAMENTOS Y ELECTRICIDAD
Autorizado por Real orden manuscrita de 20 de febrero último la provisión de una plaza de operario detercera clase, ajustador electricista, vacante en el taller de
electricidad, se saca a concurso entre los operarios que,procedentes del Estado, pasaron al servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval, con arreglo a lodispuesto en el vigente Reglamento de la Maestranza dela Armada y demás disposiciones posteriores.Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal y el plazo de admisión delas mismas expirará a los treinta días de la publicaciónde este anuncio en el D'Amo OFICIAL del Ministerio deMarina.
Arsenal de Ferrol, 6 de marzo de 1931.—El Jefe delRamo, Luis de Ozámiz.
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